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表1 r文部省年報』等にみる私立法律学校と初代校主
『文部省年報J掲載生徒数 (1884年まで)
学校名 創立年 住 所 初代校主
75年
変則専門学校 1873 加賀金沢 岩尾福男 35 
法律学舎 1874 東京神田 元田 直 8 
法律学舎支校 1875 羽1&'Ml1品l架原進徳
講法学社 1876 
有楽町の
北畠道龍
ち愛宕下
明法学舎 1877 
湯島のち
大井憲太郎
神田
法律学舎 1878 下野栃木 山田 勇
法律私学 1878 美濃大垣 安井括裏
法律学舎 1879 羽前米沢 白川密蔵
学法館 1879 
下野大杉
鈴木感民
新田
議法館 1879 安芸1ぶ&:; 木版章六
専修学校 1880 東京神田 相馬永胤
東京法学校 1881 東京神田 薩君主正邦
明治法律学校 1881 東京麹町 岸本辰雄
泰東法律学校 1882 東京京橋 島 正邦
東京専門学校 1882 東京南豊島 大限英麿
明治義塾法律
1883 東京神田 桂 敬義
研究所
法律学校 1882 尾張名古屋 大谷木俄一郎
英吉利法律学校 1885 東京神岡 増烏六一郎
関西法律学校 1886 大阪願宗寺 吉田一士
日本法律学校 1889 東京神田 宮崎道三郎
一八七O~人0年代の法律学校(一部)と生徒数
出所:r明治大学百年史通史編1J 78買を追加改変
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76 77 78 79 82 83 
31 34 81 46 
12 
40 31 38 
2 33 40 
8 
18 
23 
67 328 
150 200 
512 567 
120 70 
148 313 
50 132 
58 
84 
194 
309 
482 
65 
301 
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表2 私立法律学校初代校主等
氏名
設立学校※
生 i主 出身地 最終学歴 職 業 設立時 共同設立者・媛助者括弧内設置年 年齢 等
元田 直 法律学舎(1874) 1835-1916 杵築 学習館? 代言人 39 金丸鉄、伊藤修
栗原進徳 法律学舎支校(1875) 1835-7 庄内 ? 
良民運動指
40 清水斎記導者
~t畠道龍 E革法学杜 (1876) 1820叩1907 紀州 イ!'i14 56 大井窓太郎、村瀬議、矢代操
大井憲太郎 明法学舎 (1877) 1843-1924 宇佐 大学南校
代言人・政
34 
治家
エール大学大
法学者経 目加回種太郎、回
相馬永胤 専修学校(1880) 1850-1924 彦根
学院
済学者・笑 30 尻稲次郎、駒井重
業家 倍
隆淫正邦 東京法学社(1880) 1856吋1897 京都 京都仏学校 法学者 24 金丸鉄、伊藤修
岸本辰雄 明治法律学校(181) 1851-1912 鳥取
司法省法学
判事・弁護士 30 宮城浩蔵、矢代操校・パリ大学
鳥 巨邦 泰東法律学校(1邸) ? ? ? 代言人 ? 富田信英
大限英麿 東京専門学校(1882) 1856-1910 盛岡
プリンストン
理学者 26 
大隈重信、小野梓、
大学 高田早苗
桂 敬義
明治義塾法律研究所
? ? ? フ ? 岩崎弥太郎
(1878) 
代言人・政
大谷木備一郎 法律学校 (1882) 1858司1892 江戸 東京大学法学部
治家
24 
磯部醇、西川鉄次
郎、穂積陳重、岡
山兼吉、奥田義人、
岡村輝彦、渡辺安
東京大学法学 f¥，芸人‘法 積、高橋一勝、高
増島六一郎 英吉平IJ法律学(1綬あ) 1857叩1948 彦根 部・ミドルテ
学者
28 橋健三、山田喜之
ンプル 助、藤田隆三郎、
江木衷、合川正道、
菊池武夫、渋谷健
爾、土方寧、元田
E在
小倉久、鶴見守義、
吉田ー士 関西法律学校(J邸6) 1858-1891 筑前 ? 民権運動家 n 井上操、堀田正忠、
志方鍛、手塚太郎
山田顕義、金子堅
太郎、樋山資之、
東京大学法学 斯波I享六郎、野田
宮崎道三郎 日本法律学校(189) 1855向1928 i宰 部・ゲァテイ 法学者 34 藤吉郎、本多康直、
ンゲン大学 末岡精一、添田寿
一、穂積人束、平
島及平上傍慎蔵
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私立法律学校入学金及び授業料
学校名 設立当初入学金 設立当月謝
専修学校 l円 (2科兼修者はl円50銭)
東京法学校 l円 60銭
明治法律学校 1円 50銭(塾費25銭)
東京専門学校 l円
英育利法律学校 l円 l円
関阿法律学校 l円 50銭
日本法律学校 l円※正科生 l円※同左
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表4 私立法律学校の設置授業科目と担当者
学校名 年 月
学部
学年 科目名 受持時間 担当者 典 拠
学科
明治法律学校 1881 l 日本刑法及知財法 宮城浩歳
『明治法律学校三十
年史j(1901年)
明治法律学校 1881 l 
仏国民法半部及民
矢代 操
I明治法律学校ー十
事訴訟法 年史j(1901年)
明治法律学校 1881 l 
仏国民法半部、同
岸本 !uJi並 『明治法律学校三十
商法及行政法 年史J(1901年)
明治法律学校 1881 8 仏国民法人事筋講義 岸本辰雄
「朝野新聞J広告
(1881年8月21日付)
明治法律学校 1881 8 
同契約続講義及日
矢代 t操 「朝野新聞J広告本刑法輪諮 (1881年8月21日付)
明治法律学校 1881 8 間売買筒輪誘 一瀬勇三郎
「朝野新聞」広告
(1881年8月21日付)
明治法律学校 1881 8 日本刑法講義 宮城浩蔵
「朝野新聞」広告
0881年8月21日付)
アベール
「朝野新聞J広告
明治法律学校 1881 8 経済学講義 口訳者
(1881年8月21日付)
字川盛三郎
明治法律学校 1881 8 法論会
第 2第 4 会頭 「朝野新聞」広告
土眼目 西国寺公望 (1881年B月21日付)
明治法律学校 1881 8 擬律援判 毎月 3凹 杉村虎一
「朝野新聞」広告
0881年8月21日付)
高橋憧三・ 「明法定林」第4号
専修学校 1881 5 法律科 1前 法律初歩 大笹木備一郎 (r専修大学百年史』
合川正道 上巻町頁)
f明法志林J第4号
専修学校 1881 5 法待科 l前 契約法 合川正道 ( f専修大学百年史J
上巻177頁)
「明法志林」第4号
専修学校 1881 5 法律，fJ 1 "!Iij 代理法 鳩山相l夫 ([専修大学百年史』
上巻177頁)
「明法士、林」第4号
専修学校 1881 5 法律科 l前 憲法 ( r専修大学百年史』
上巻177頁)
「明法志林」第4号
専修学校 1881 5 法律科 1前 売買法 相馬水路L (f専修大学百年史J
上巻177頁)
「明法志林」第4号
専修学校 1881 5 法律科 l前 刑法大意 鳩山和夫 (r専修大学百年史』
上巻177頁)
「明法定、林」第4号
専修学校 1881 5 法律科 l前 訴訟演習 目加国種太郎 ([専修大学百年史J
上巻177頁)
高橋健ニー 「明法志林」第4号
咋修学校 1881 5 I it律手l l後 法律初歩 太作ノド備 郎 (f専修大学百年史』
合川 iIi藍 上巻177頁)
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専修学校 1881 5 法律科 l後 契約法 合川疋道
「明法制第4号|
(r専修大学百年史』
上巻177頁)
「明法志林J第4号
専修学校 1881 5 法律科 l 後 代理法 鳩山和夫 (r専修大学百年史』
上巻177頁)
「明法志林j第4号 l
専修学校 1881 5 1)，士i1':科 li長 私訴犯注 自加回~.太郎 (f.専修大学百年史j
上巻177頁)
「明法志林」第4号
専修学校 1881 5 法律科 l 後 霊法 (f.専修大学百年史J
上巻177頁)
「明法志林j第4号
専修学校 1881 5 法律科 l 後 売買法 相馬永j乱 ([専修大挙百年史』
上巻177頁)
「明法志林」第4号
専修学校 1881 5 法律科 Hま 刑法大意 鳩山和夫 (r専修大学百年史』
上巻177頁)
津田純一-
「明法志林」第4号
専修学校 1881 b 法律科 H主 受託法 鈴木光美 (f.専修大学百年史』
上巻177頁)
「明法志林J第4号
専修学校 1881 5 法待科 1後 訴訟演習 目加問符太郎 (r専修大学百年史j
上巻177頁)
「明法志林」第4号
専修学校 1881 5 法律科 1後 組合商業法 鳩山和夫 ( [専修大学百年史』
上巻177頁)
専修学校 1881 5 法律科 2前 海上法・保険法 キ目篤 永j乱
「明法制第4号|
(r専修大学百年史I
上巻177頁)
「明法志林」第4号
専修学校 1881 5 法律科 2前 万国公法 合川正道 (r専修大学百年史』
上巻177頁)
「明法志林J第4号
専修学校 1881 5 法律科 2前 訴訟法 相.~t)永!乱 ([専修大学百年史』
上巻177頁)
日加田哲士郎 「明法志林」第4号
専修学校 1881 5 法律科 2]前 法理
高橋健一
(r専修大学百年史』
上巻177頁)
「明法定、林」第4号|
専修学校 1881 5 法律科 2前 治罪法 ([専修大学百年史j
上巻177頁)
「明法志林」第4号
専修学校 18由l 5 法律科 2前 日本刑法 ( r専修大学百年史』
上巻177頁)
「明法志林J第4号|
専修学校 1881 5 法律科 2前 訴訟演習 鈴木充美 (r専修大学百年史』
上巻177頁)
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「明法志林」第4号
専修学校 1881 5 法律科 2後 海上法・保険法 相馬永胤 C[専修大学百年史』
上巻177頁)
合川正道・
「明法志林」第4号
専修学校 1881 5 法律科 2後 契約法
土方寧
c r専修大学百年史』
上巻177頁)
流通証書法
「明法志林」第4号ー
専修学校 1881 5 法律宇l 2i長 相馬永!自L c[専修大学百年史』米国訴訟法
上巻177頁)
H加国謹太郎 「明法志林j第4号
専修学校 1881 5 法律科 2後 法理 高橋健三 u専修大学百年史J
上巻177頁)
「明法王宮林」第4号
専修学校 1881 5 法律科 2後 治罪法 c[専修大学百年史』
上巻177頁)
「明法志林j第4号
専修学校 1881 5 法律科 2後 刑法 c[専修大学百年史』
上巻177頁)
「明法志林」第4号
専修学校 1881 日 法律科 21:主 証拠法 向橋健主 c[専修大学百年史』
上巻177頁)
高橋健三 「明法志林」第4号
専修学校 1881 5 法律科 2後 羅馬法 大在木陥一郎 cw専修大学百年史』
上巻177頁)
「明法志林」第4号
専修学校 1881 5 法律科 2後 訴訟演習 鈴木充美 c[専修大学百年史』
上巻177頁)
「明法志林J第4号
専修学校 1881 5 法律科 2後 弁論科 E加回種太郎 (W専修大学百年史』
上巻177頁)
「明法定林」第4号
専修学校 1881 5 緑樹科 l前 E霊史 回尻稲次郎 c[専修大学百年史』
上巻177頁)
「明法志林J第4号
専修学校 1881 5 経済科 1前 貨幣論 田尻稲次郎 c [専修大学百年史』
上巻177頁)
「明法志林」第4号
Vl修学校 1881 5 経i斤科 1 JI臼 経済原論 中m~ fixX主 c[専修大学百年史』
上巻177頁)
「明法志林」第4号
専修学校 1881 5 綴済科 l前 経済考徴 駒井震格 c [専修大学百年史』
上巻177頁)
「明法志林」第4号
専修学校 1881 5 経済科 l前 経済要論 駒井重格 cw専修大学百年史』
上巻177頁)
「明法志林」第4号
専修学校 1881 5 続済科 l 後 大英商業史 c[専修大学百年史J
上巻177頁)ー
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「明i法志林」第4号
専修学校 1881 5 緩済科 1;最 貨幣原論 田尻稲次郎 ( r専修大学百年史』
上巻177頁)
「明法志林J第4号
専修学校 1881 5 経済科 l 後 銀行誌 田尻稲次郎 ([専修大学百年史J
上巻177頁)
「明法志林j第4号
専修学校 1881 5 経済科 l 後 外国為替 駒井重j~ u専修大学百年史j
上巻177頁)
「明法志林j第4号
専修学校 1881 5 経済科 1後 経済原論 中限敬蔵 ([専修大学百年史』
上巻177頁)
「明法志林j第4号
専修学校 1881 5 経済科 l 後 租税論 田尻稲次郎 ( [専修大学百年史』
上巻177頁)
「明法志林J第4号
専修学校 1881 5 経済科 1後 経済考徴 駒井霊格 (r専修大学百年史』
上巻177頁)
「明法志林J第4号
専修学校 1881 5 経消科 1後 経済要論 駒井基裕 ( [専修大学百年史』
上巻177頁)
「明法志林」第4号
専修学校 1881 5 経済科 11，を 銀行史 田尻稲次郎 (f専修大学百年史』
上巻177頁)
「明法志林」第4号
専修学校 1881 5 経済科 2前 英国商業史 ( r専修大学百年史J
上巻177頁)
「明法志林J第4号
専修学校 1881 5 経済科 2前 銀行誌 田尻稲次郎 ( [専修大学百年史』
上巻177頁)
「明法志林」第4号
専修学校 1881 5 経済科 2前 国債論 田尻稲次郎 (r専修大学百年史」
上巻177頁)
「明法志林」第4号
専修学校 1881 5 経済科 2前 予算論 駒井基格 ([専修大学百年史』
上巻177頁)
「明法志林」第4号
専修学校 1881 5 経iiHf 2前 経済考徴 駒井重桔 (r専修大学百年史』
上巻177頁)
「明法宏、林」第4号
専修学校 1881 5 緩済科 21，最 大英商業史 ([専修大学百年史』
上巻177頁)
「明法志林」第4号
専修学校 1881 5 経済科 2前 国債論 回尻稲次郎 ( r専修大学百年史J
上巻177頁)
「明法志林j第4号
専修学校 1881 5 経済科 2前 応用経済 ([専修大学百年史』
上巻177頁)
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専修学校 1881 5 経潰科 2前 組税論 田尻稲次郎 ( r専修大学百年史J
上巻177頁)
「明法志林」第4号
専修学校 1881 5 経済科 2前 経済考徴 駒井重格 ([専修大学百年史』
上巻177頁)
「明法志林」第4号
専修学校 1881 5 経1J~科 2前 銀行史 田尻稲次郎 (r専修大学百年史』
上巻177頁)
「法律雑誌J第406
仏国民法人事編 田部 芳
457号東京法学校 1884 1 1 ( r法政大学百年史』
58頁)
大島三四郎
「法律雑誌」第制 | 
仏国民法財産編
457号東京法学校 1884 I l 
(賊治) ( r法政大学百年史J
58頁)
「法律雑誌」第406・
高木豊三
457号東京法学校 1884 1 1 日本刑法
<r法政大学百年史』
58頁)
橋本鮮竺郎
457号東京法学校 1884 1 l 日本治罪法
([法政大学百年史J
58頁)
「法律雑誌」第406・
磁場 lE邦 457号東京法学校 1884 1 l 法律大意 (r法政大学百年史』
58頁)
「法律雑誌」第406・
鈴木充美
457号東京法学校 1884 1 2 英国商法 ( r法政大学百年史J
58頁)
「法律雑誌」第406・ l
失面私犯法 鈴木光美
457号東京法学校 18由4 1 2 ( r法政大学百年史』
58頁)
「法律雑誌」第406・
仏国民法売買編 品1'，田正忠 457号東京法学校 1884 1 2 ( r法政大学百年史J
58頁)
「法律雑誌J第406・
仏国証拠法 森 順正
457号東京法学校 1884 1 2 ( r法政大学百年史J
58頁)
「法律雑誌」第406・
東京法学校 1884 1 2 契約法 宮井政憲 45(7『号法政大学頁年史JI 
58頁)
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「法律雑誌」第406・
土方 寧 457号東京法学校 1884 I 1 2 法理 ( r法政大学百年史』
58頁)
「法律雑誌」第406
仏国民法残部の内 ポアソナー ド
457号東京法学校 1884 1 3 
([法政大学百年史J
58頁)
「法律雑誌J第406・
田尻稲次郎
457号東京法学校 1884 1 3 経済学
([法政大学百年史J
58頁)
「法律前I:.tJ第406
英国会社法 山田喜之助
457号東京法学校 1884 1 3 
([法政大学百年史J
58頁)
「法律雑誌」第406・
仏国行政法 平山成信
457号東京法学校 1884 1 3 
([法政大学百年史』
58頁)
「法律雑誌」第406
亀山貞義 457号東京法学校 1884 1 3 仏国訴訟法
([法政大学百年史』
58頁)
「法律雑惣j第406
薩珪正邦
457号
東京法学校 1884 1 3 代理法 ( [i法政大学百年史』
58頁)
「法律雑誌」第406・
合川正道 457号東京法学校 1884 1 3 憲法
([法政大学百年史』
58頁)
「明治15年度東尽専
英国私犯1土 山田空之助 門学校年報」東京専門学校 1882 法学科 2 
([早稲凶大学百年史』
別巻I、250-252頁)
「明治15年度東京専
東京専門学校 1882 法学科 ? 山田喜之助
門学校年報J
英国憲法
([早稲田大学百年史』
別巻I、2日)252頁)
「明治15年度東京専
東京専門学校 1882 法学科 ? 英国組合法 山田嘉之助
門学校年報」
( r早稲田大学百年史』
別巻I、250-252頁)
「明治15年度東F、専
山田喜之助
門学校年報」東京専門学校 1882 法学科 9 訴訟演習 ( r早稲田大学百年史J
別巻 I、250-252頁)
「明治15年度東尽専
岡山兼吉
門学校年報」
東京専門学校 1882 法学科 l 商法 ([早稲田大学百年史』
別巻I、250-252頁)
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「明治15年度東京専
東京専門学校 1882 政・法 1 法偉大意 岡山兼吉
門学校年報」
<r早稲田大学百年史』
別巻I、250-252頁)
「明治15年度東京専
東京専門学校 1882 法学科 2 英仏刑法 岡山兼吉
門学校年報」
< r早稲田大学百年史』
別巻I、250-252頁)
「明治15年度東京専
東京専門学校 1882 法学科 2 話E拠法 i岡山兼吉 門学校年報」
<[早稲田大学百年史』
別巻I、250-252頁)
「明治15年度東京専
東京専門学校 1882 法学科 1 英米契約法 砂川雄峻
門学校年報j
<r早稲田大学百年史J
別巻I、250-252頁)
「明治15年度東尽専
東京専門学校 1882 法学科 2 英米契約法 砂JI 雄峻 門学校年報」
<[早稲田大学百年史』
別巻I、250-252頁)
「明治15年度東京専
東京専門学校 1882 法学科 2 訴訟演習 砂川雄峻 門学校年報J
(陣稲田大学百年史jI 
別巻I、250-252頁)
「明治15年度東京専
東京専門学校 1882 法学科 l 英米代理法 砂川雄峻
門学校年報」
<r早稲田大学百年史』
別巻I、25日マ252頁)
「朝野新聞」付録
英吉利法律学校 1885 1 法学通論 菊池武夫 <r中央大学百年史』
通史編上巻、 109頁)
「朝野新聞」付録
英吉利法律学校 1885 l 契約法 渡辺安積 < [中央大学百年史」
通史編上巻、 109頁)
「朝野新聞」付録
英吉利法律学校 1885 l 私犯法 山図書之助 <r中央大学百年史』
通史編上巻、 109頁)
「朝野新聞」付録
英吉利法律学校 1885 説族法 111m存之助 <r中央大学百年史』
通史編上巻、 109頁) I 
「朝野新聞」付録
英吉利法律学校 1885 1 刑法 岡山兼吉 <[中央大学百年史』
通史編上巻、 109頁)
「朝野新聞」付録
英吉利法律学校 1885 l 代理法 磯部 醇 <r中央大学百年史』
通史編上巻、 109頁)
「朝野新聞」付録
英吉利法律学校 1885 組合法 奥同義人 <r中央大学百年史』
通史編上巻、 109頁)
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「朝野新聞」付録
英吉利法律学校 1885 l 動産委託法 元田 m c[中央大学百年史J
通史編 k帯、 1ω頁)
「朝野新聞」付録
英古寺Ij法律学校 1885 l 論理学 ( r中央大学百年史』
通史編上場、 109頁)
「朝野新聞J付録
英占利法律学校 1885 2 売H法 土方 寧 c r中央大学百年史』
通~縦十巻、 109頁)
「朝野新聞」付録
笑吉幸1)法律学校 1885 2 財蔵法 増島六一郎 c[中央大学百年史』
通史編上巻、 109頁)
「朝野新聞」付録
英一占*'1法律学校 1885 2 会tJ法 高橋一勝 (1中央大学百年史』
通制肩上巻、 109頁)
「朝野新聞」付録
英古手IJ法律学校 1885 2 流通証書法 ニヒ方 寧 c r中央大学百年史』
通史編上巻、 109頁)
「朝野新聞」付録
英吉利法樟学校 1885 2 商船法 間橋健三 (1中央大学百年史』
通史編上巻、 109頁)
「朝野新聞」付録
英吉利法律学校 1885 2 治罪法 岡山兼吉 ( [中央大学百年史』
通史編上巻、 109頁)
「朝野新聞」付録
英吉利法律学校 1885 2 保険法 商川鉄次郎 (r中央大学百年史』
通史編上巻、 109頁)
「明野新開J付録
英?を利法律学校 1885 2 国際公法 藤田隆三郎 ([中央大学百年史j
i盟史編上巻、 109頁)
「朝野新聞」付録
英脅利法律学校 1885 2 訴訟法 増島六一郎 cr中央大学百年史』
通史編上巻、 109頁)
「朝野ffJrlUJ付録
英古利法律学校 1885 2 訴訟演習 ( [中央大学百年史J
通史編上巻、 109頁)
「朝野新聞」付録
英吉利法律学校 1885 3 財産法 増烏六一郎 ( r中央大学百年史』
通史編上巻、 109頁)
「朝野新聞」付録
英吉利法律字校 1885 3 破産法 増島六一郎 cr中央大学百年史』
通史編上巻、 109頁)
I刺~'j-新岡J 付録
英吉利法律学校 1885 3 証拠法 岡村輝彦 ( r中央大学百年史」
通史編上巻、 109頁)
「朝野新聞J付録
英吉利渋律学校 1885 3 法律抵触論 元国 慈 ([中央大学百年史』
ム国史編」巻、 109頁)
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「朝野新聞J付録
英育利法律学校 1885 3 渋現学 穂積陳震 <W中央大学百年史l
通史編上巻、 109頁)
「朝野新聞」付録
英吉利法律学校 1885 3 法律沿革論 穂積陳重 <r中央大学百年史J
通史繍上巻、 109頁)
「朝野新聞」付録
英吉利法律学校 1885 3 憲法 合川| 正道 <r中央大学百年史』
通史編上巻、 109買)
「朝野新聞」付録
英脊利法律学校 1885 3 行政禄 江木 京 <[中央大学百年史』
渇史繍上場、 109頁)
「朝野新聞」付録
英吉利法律学校 1885 3 訴訟演習 <r中央大学盲年史』
通史編上巻、 109頁)
「朝野新聞J付録
英脅利法律学校 1885 3 卒業論文 <W中央大学百年史』
通史編上巻、 109頁)
関西法律学校 18唱7 l 刑法 井上 操
『関西大学百年史』
通史繍上巻、 62買
関商法律学校 18品7 1 法学鴻翰 手塚太郎
『関西大学百年史』
通史編上務、 62J寄
関西法律学校 1887 l 仏国民法財産編 鶴見守義 『関西大学百年史』通史J繍よ巻、 62頁
関西法律学校 18喝7 l 仏関民法人事編 小倉 久
『関西大学百年史j
通史繍上場、 62買
関西法律学校 1887 2 仏国訴訟法 井上 操
『関西大学百年史』
通史J編上巻、 62頁
関西法律学校 1887 2 仏国民法契約法時効 鶴見守義 『関西大学百年史』通史編上巻、 62買
関西法律学校 1887 2 仏国民法売買交換 小倉 久 『関西大学百年史l通史編上巻、 62頁
関西法律学校 1887 2 仏国民法代理和解 手塚太郎 『関西大学百年史』会社 通史J繍上巻、 62買
関商法律学校 1887 2 
仏関賃貸貸借附託 期回lE忠 『関西大学百年史j偶然契約治罪法 通史繍」ニ様、 62頁
林田亀太郎・
日本法律学校 1890 l' 2 憲法
穂積八束・ 『日本大学百年史』
太田峰三郎・ 第5巻、 211-218頁
金子慶太郎
日本法律学校 1890 l 刑法
石渡敏一 『日本大学百年史」
柳田直平 第5巻、 211-218頁
今村和郎・
太田峰三郎・
『日本大学百年史』日本法律学校 1890 l' 2 民法 栗塚省吾・
若手島 直・ 第5巻、 211-218貰
木下友三郎
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日本法律学校 1890 
長谷川喬・
『日本大学百年史』3 商法 木下周一-
本尾敏=郎
第5巻、 211-218頁
日本法律学校 1890 2 国際法
加藤寓明 I日本大学百年史』
黒川誠郎 第5巻、 211-218頁
日本法律学校 1890 l 法学通論 長森際吉郎 『日本大学百年史』
第5巻、 211-218頁
日本法律学校 1890 理財学 松j!ltj蔵之助
『日本大学百年史』
第5巻、 211-218頁
金子堅太郎・
曾禰荒助
日本法律学校
中野重一
『日本大学百年史J
1890 行政法 1，~1 1I 
3 第5巻、 211-218頁
水野 道-
斯波淳六郎・
末岡精ー
日本法律学校 1890 l 刑事訴訟法 上保 i慎疏・ 「日本大学百年史J寺島 亨 第5巻、 211-218頁
日本法律学校
今村信行・
『日本大学百年史』
1890 2 民事訴訟法 本自康直・
樋山資之 第5巻、 211-218頁
日本法律学校 1890 2 裁判所構成法 出浦力雄
『日本大学百年史』
第5巻、 211-218頁
日本法律学校
古代法制(自上世
13野 M遜・
『日本大学百年史1
1890 l 小中村清矩・至近世)
木村正路
第5巻、 211-218頁
日本法律学校 1890 2 法律史 宮崎道三郎
「日本大学百年史』
第5巻、 211-218頁
日本法律学校 1890 3 擬律擬判 柳田宜平
I日本大学百年史』
第5巻、 211-218頁
日本法律学校 1890 2 国史
内藤田ll! 『日本大学百年史J
小中村消矩 第5巻、 211-218頁
十l本法律学校 1890 i 国文
『日本大学百年史』
第5巻、 211-218頁
日本法律学校 1890 (担当科目未定?) 一瀬勇三郎
『日本大学百年史J
第5巻、 211-218頁
日本法律学校 1890 (担当科目未定フ) 柿師、 I氏熊
『日本大学百年史』
第5巻、 211-218頁
日本法律学校 1890 (担当科目未定?) 平島及平
『日本大学百年史J
第5巻、 211-218頁
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表5 東京大学法学部講座と担当者 (1881・82年頃)
『東京帝国大学五十年史』上冊、 1932年、 591-593頁
科 目 名 担 当 者
英吉利法律及国際法 へンリー・チー・テリー
英文学 ウィリアム・エー・ホ一トン
英吉利語 外 山 正
論理学 エルネスト・エフ・フェノロサ
英吉利法律、法理学、法学通前 車恵 積 陳 I五
日本古今法制取調 小中村 i青 矩
日本現行法律治罪法 横 田 国 毘
日本現行法律民事 玉 乃 世 履
日本現行法律刑法 鶴 田 自告
仏蘭西語 メ寸L 村 有 隣
日本古代法律 木 キf 正 出佐
仏蘭西法律 岸 本 辰 雄
英吉利法律、英吉利悶憲 菊 池 武 夫
漢文学 夫 祭
仏蘭西語 古 賀 護太郎
日本古代法律 飯 回 武 銀目
和漢法律史編輯 宮 出奇 道三郎
羅旬語 神 田 乃 武
論理学 千 頭 i青 臣
和文学 回 中 手前 城
日本古代法律 大 i畢 清 臣
史学 末 岡 精 一
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職位
教授
教授
教授
教授
教授
教授
嘱託講師
嘱託講師
嘱託講師
講師
講師
講師
講師
講師
助教授
助教授
助教授
准講師
准講師
准講師
准講師
准講師
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